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いゆみ－
いつちくたつたく（人当て）魚ん目（あやし歌）
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猿猿（あそび歌）この屈は（屈をした人を当てる歌）
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いちたちばなに ぼたんさんき し ぼ た ん い つ せんぼんざくら
一の橘こににき牡丹三の下がりおば四のしき牡丹五ついやまの千本桜
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さきさかな
アッチャメーグワーくまや酒肴んまでイよアレー1























ゆるはふににふァ ぶ し み あ
夜走らす舟や子ぬ方星目当てィ
…
わな うやわ みあ
我ん生ちえる親や我んどゥ目当てィ
…
夜走る舟は北極星が目当てです
わたしを生んで下さった親はわたしこそが頼りです
演唱者
調査時
金城マツほか明治44年5月15日生糸満989-38
1964年8月糸満魚市場
